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Resumen 
El nombre comercial es una institución jurídica perteneciente al Derecho Marcario que, en la 
práctica, genera confusiones pues se le confunda con la razón social y la denominación social. Al 
ser institución jurídica, su regulación jurídica se ha ido cimentando en la práctica y con la 
jurisprudencia, la cual se analiza en el presente artículo. 
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1. Introducción
El nombre comercial es el elemento de la propiedad industrial que, en la práctica, más confusión 
genera, por su asociación con institutos del Derecho Mercantil. 
Su presencia en el mercado resulta muy común aunque poca conciencia se tenga del mismo, sus 
beneficios y conflictos que puedan presentarse. 
En las siguientes líneas queremos esbozar algunos planteamientos hechos en la doctrina y la 
jurisprudencia, destacando los aspectos más relevantes para el lector.  
Como es lógico suponer el tema no se agota allí, pues la dinámica de este  signo distintivo merece 
de un amplio espacio para su discusión, objetivo que trataremos de cumplir en siguientes 
publicaciones.  
2. Definición legal del nombre comercial
La definición legal la encontramos en la Decisión Andina 486  Régimen común sobre propiedad 
industrial:   
Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una 
actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. 
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir 
nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, 
razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades 
mercantiles. 
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de 
las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. 
Desmenuzando dicho precepto podremos rescatar sus características, las que abordaremos en el 
presente trabajo: 
- Se trata de un signo distintivo,  
- Identifica una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil;  
- se puede contar con más de un nombre comercial;  
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- puede estar conformado por la denominación social, razón social o la designación inscrita 
en el registro respectivo; 
- es independiente de las denominaciones o razones sociales y puede coexistir con ellas. 
3. El nombre comercial tiene una regulación independiente de las denominaciones y
razones sociales.
Esto es meridianamente claro. El nombre comercial es un instituto del Derecho Marcario, con 
un tratamiento legislativo y doctrinario autónomo y compatible con otras ramas del Derecho 
Mercantil.
3
 
Respecto al tratamiento legal autónomo, el nombre comercial se encuentra regulado en las 
normas de propiedad industrial, siendo en Perú las siguientes:  
(i) Normativa comunitaria andina: Decisión Andina 486 Régimen Común sobre Propiedad 
Industrial, regulado en el Título X.  
(i) Normativa nacional: el Decreto Legislativo 1075 Disposiciones Complementarias a la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial, en el Título IX. 
Compatible con instituciones del Derecho Mercantil, por cuanto la Ley General de Sociedades, 
que regula las denominaciones y razones sociales, prohíbe expresamente adoptar una 
denominación completa o abreviada o una razón social que contenga signos distintivos 
protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por derechos de autor.
4
  
Respecto al tratamiento doctrinario, es importante destacar que, a parte del amplio desarrollo 
que tiene el tema en la doctrina, esta se ha encargado, entre otros, de diferenciarla con 
instituciones del Derecho Societario y el Derecho Mercantil. 
En efecto, la confusión recurrente entre nombre comercial, razón social,  denominación social y 
el nombre, ha sido aclarada desde siempre.  
3
 Párrafo final del artículo 190 de la Decisión 486 
4
 Artículo 9 de la Ley General de Sociedades 
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Ilustrando la distinción, Aracama, recordado jurista argentino, señaló que el nombre civil, se 
encuentra regulado mediante el nombre de la persona natural; el nombre social, mediante la 
denominación social y la razón social, y el nombre comercial, de forma independiente a las 
mencionadas, para identificar y distinguir, citando a Saint-Gal, la actividad negocial.
5
 
Por su parte, Antequera, señala que la razón o la denominación social constituyen el medio de 
identificación de la empresa como persona jurídica y con la cual ésta se desempeña como sujeto 
de derechos y obligaciones, según aparece en el registro correspondiente, mientras que el 
nombre comercial, es un medio identificador que distingue a un empresario en el ejercicio de su 
actividad comercial.
6
  
Para ahondar en su posición el maestro venezolano, cita la Resolución del Tribunal 
Constitucional peruano Nº 03610-2008-PA/TC, el cual sentenció que “el nombre comercial, a 
diferencia de la razón social, carece de personalidad jurídica”7. 
Finalmente, Bercovitz manifiesta que “el nombre comercial no coincide como institución con el 
derecho de empresario a utilizar su nombre y apellidos, si es persona natural, o su razón o 
denominación social si es persona jurídica.
8
  
Desde nuestro punto de vista, y a efectos de ilustrar la distinción, podemos equiparar el nombre 
comercial al nombre artístico o seudónimo con el cual un artista se identifica en el ámbito 
artístico. Mientras que la razón social y la denominación social, se equiparan, a los nombres y 
apellidos con los cuales una persona natural es inscrita en el Registro Civil de Identificación.  
En la misma línea mencionaremos, que nada obsta que una persona natural puede ostentar un 
nombre comercial y este sea plenamente reconocido por el uso y por el registro ante la Oficina 
Nacional Competente. 
Consecuentemente, el nombre comercial tiene un tratamiento autónomo pero compatible con el 
nombre, la denominación y razón social.  
5
 ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto, “Esquema del Nombre Comercial”, en Los Retos de la Propiedad Industrial en el Siglo 
XXI, Indecopi-OMPI, Lima, 1996, pag 202. 
6
 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, “La Protección del Nombre Comercial”, en Estudios de Derecho Industrial y Derecho de 
Autor; Pontificia Universidad Javeriana- TEMIS, Bogotá, 2009, pag 348,   
7
 ANTEQUERA PARILLI, ob cit, pag 349 
8
 BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, Alberto; Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, 
ARANZADI, 2002 pag 233. 
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4. El nombre comercial es un signo distintivo: ¿qué significa esto?
A diferencia de la norma comunitaria, la norma nacional hace una enumeración de los 
elementos de la propiedad industrial que serán objeto de regulación (artículo 3º)
9
, en la misma 
línea que lo realiza el Convenio de París.
10
  En dicha enumeración, que entendemos es numerus 
clausus, se incluye al nombre comercial. 
Ahora bien, siendo un signo distintivo, significa que se le deben aplicar, supletoriamente, las 
condiciones para los otros signos, como son las marcas de productos y servicios. 
Respecto a ello, la normativa andina regula en el Título X los siguientes aspectos: 
- Los derechos conferidos al titular del nombre comercial,  en su fase negativa,  pues 
podrá impedir a cualquier tercero el uso de un signo distintivo idéntico o similar al nombre 
comercial, si causa confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus 
productos o servicios, el mismo que se complementa con la aplicación supletoria de artículo 
155 y 156.  
- Se reconoce también la aplicación del Principio de Agotamiento de Derecho Marcario a 
los nombres comerciales, al hacer referencia al artículo 157 y 158 de la norma comunitaria. 
- Asimismo, establece la posibilidad de reconocer a nombres comerciales notoriamente 
conocidos, para lo cual deberán aplicarse los criterios que la norma señala. 
- El nombre comercial por esencia es denominativo sin que se perjudique por el hecho de que 
comprenda elementos figurativos adicionales. 
- Se aplican las prohibiciones absolutas y relativas, recogidas en el artículo 194 y 195. 
9
 Artículo 3.- Elementos constitutivos de la propiedad industrial 
Para efectos de el presente Decreto Legislativo, constituyen elementos de la propiedad industrial: 
h) Las marcas colectivas;
Idéntica mención se encontraba en la derogada Ley de Propiedad Industrial, Decreto Legislativo 823. 
10
CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Artículo 1 [Constitución de la Union; ámbito de la propiedad industrial] 
(…) 
2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los
dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las 
indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. (destacado 
añadido) 
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Sobre este punto, precisa hacer una aclaración, aunque escueta sobre la capacidad distintiva 
del nombre comercial pues a este se le aplican las disposiciones de las marcas reconocidas 
en la norma andina y en la norma nacional. 
11
 
La distintividad es una condición ya que el nombre comercial debe, por un lado identificar 
al empresario o comerciante y diferenciarlo de su competidor. Ante ello, el signo no debe 
ser confundible con otros, de tal forma que podemos mencionar que podrían ser tutelados 
como nombres comerciales, palabras, letras, frases, denominaciones acompañadas de 
logotipos, entre otras.  
- Será aplicable el Principio de Especialidad, en consecuencia se tendrá en cuenta la 
Clasificación Internacional de Marcas de Productos y Servicios del Arreglo de Niza. Ello 
conforme lo dispone el artículo 195, último párrafo. 
Al respecto conviene aclarar que si bien el clasificador señalado, agrupa clases de productos 
y servicios, al momento de solicitar el registro del nombre comercial o invocar su 
protección en una acción por infracción se deberá mencionar si se dedica a actividades 
comerciales relacionadas con la producción o comercialización de productos o servicios, de 
acuerdo a la clase respectiva. 
Antequera, cita, a fin de aclarar estas ideas, una Resolución del Tribunal Andino, que 
señaló: 
“En el caso del nombre comercial -atendiendo a que es el signo que sirve para identificar a 
una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo 
de las actividades de sus competidores- se considera que el ámbito de protección otorgado 
por el uso o registro de un nombre comercial se extiende al ramo o giro del comercio o 
industria correspondiente a las actividades económicas que distingue”12. 
11
 Decreto Legislativo 1075 
Artículo 87.- Aplicación supletoria 
Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas del presente Decreto 
Legislativo y de la Decisión 486. 
12
 ANTEQUERA PARILLI, ob cit, paf 354 
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Por ejemplo, si una persona comercializa calzado y desea proteger su nombre comercial, 
deberá señalar que la clase productos número 25, correspondiente a “prendas de vestir, 
calzado, artículos de sombrerería”, porque su actividad comercial está relacionada con la 
comercialización de dichos productos.  
5. Conflictos presentados en el registro de nombres comerciales
Si bien, como vimos, los derechos sobre un nombre comercial se adquieren mediante la 
utilización efectiva del mismo en el mercado, este enfrenta conflictos en los procedimientos de 
registro contra marcas anteriormente solicitadas y registradas, o entre nombres comerciales.  
La jurisprudencia nos ha ido ofreciendo una serie de salidas 
Veamos las propuestas de solución establecidas por la jurisprudencia de la Sala de Propiedad 
Intelectual:
13
 
a) Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de
una marca: En el Perú, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia 
económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo 
podrá oponerse - en base al derecho concedido por la legislación de la materia, concordado 
con el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 - al registro de una marca idéntica o similar a 
su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo 
el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva que otorga el registro de una marca 
a nivel nacional puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de 
confusión en el consumidor. Aquellos nombres comerciales que no tienen mayor 
transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la 
denegatoria del registro de la marca. 
b) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial
registrado: El hecho de que se acredite el uso de un nombre comercial no significa 
necesariamente que éste acceda directamente a registro, ello sólo será posible en la medida en 
que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, en 
caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca sobre la base de la 
titularidad de un nombre comercial), éste no podrá ser registrado si ya existe registrado a 
13
 Entre otras Resolución N° 0132-2010/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 379067-2009 
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favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que, en esos casos, 
su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre 
comercial de la solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del 
tercero. En estos casos, no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial 
registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en 
todo el territorio nacional. Cabe precisar que, aun cuando el registro del nombre comercial 
solicitado no sea concedido, la marca o nombre comercial registrado sustento de la 
denegatoria del registro deberá respetar la zona de influencia económica del nombre 
comercial solicitado y que ha sido utilizado con anterioridad.  
c) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con
anterioridad a la solicitud de registro: Aquí habrá que atender a la antigüedad de los mismos. 
Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como el opositor del mismo sustenten sus 
respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala es de la opinión que si la 
solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del 
opositor, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin embargo, 
en caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el del solicitante, sólo podrá 
lograr la denegatoria del registro si éste tiene una influencia efectiva en gran parte del 
territorio del país. Caso contrario, se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin 
perjuicio de que éste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior. Así, 
si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia 
económica del nombre  comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre 
comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse.  
Respecto a estos pronunciamientos, podemos colegir más características al nombre comercial, a 
saber: 
- El ámbito de protección geográfico de un nombre comercial no registrado, está limitado al 
territorio donde el empresario realiza sus actividades comerciales. 
- Si el nombre comercial tiene trasciende fuera de ese territorio, podrá obtener protección 
(vía oposición) frente a una solicitud de registro de marca. 
- Sin perjuicio de lo mencionado, el registro de un nombre comercial en la Dirección de 
Signos Distintivos amplía la protección a todo el territorio nacional., debido a la publicidad  
del registro. 
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- Se respeta el Principio registral Prior Tempore Prior Iure, puesto que no se podrá registrar 
un nombre comercial  idéntico o similar a una marca registrada, así se pruebe que el 
nombre se usa con anterioridad a esta.
14
  
- Entre nombres comerciales solicitados y utilizado con anterioridad a la solicitud, se 
analizará la antigüedad y la trascendencia territorial del nombre comercial. 
6. La prueba del uso del nombre comercial
El Perú, acorde con lo establecido en la normativa andina, ha optado por el Sistema 
Constitutivo de Adquisición de Derechos sobre los signos distintivos. 
Ello significa que la protección legal alcanzará a los signos que se encuentren registrados ante 
la Oficina Nacional Competente, en este caso ante la Dirección de Signos Distintivos del 
Indecopi. 
Sin embargo, también es cierto que la ley y la doctrina le reconocen al nombre comercial un 
tratamiento especial que lo coloca en condición de excepción al Sistema descrito. 
Consecuentemente el registro de un nombre comercial, posibilidad reconocida también, resulta 
siendo declarativo pero con efectos adicionales que veremos mas adelante. 
En efecto, el derecho exclusivo al nombre comercial, por imperio de artículo 191 de la norma 
andina, se condiciona al uso efectivo de dicho nombre en el comercio o mercado por parte del 
titular que lo invoque.
15
 
Reforzando esta posición legislativa, el Decreto Legislativo 1075, señala que cuando se 
pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular 
del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por 
parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o 
similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.  
Este supuesto, se refiere al de los procesos de infracción, en los cuales el denunciante es el 
titular de un nombre comercial que no se encuentre registrado. 
14
 En la misma línea ANTEQUERA, Ob.cit. pag 353 
15
 Decisión Andina 486 
Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina 
cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. 
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El tratamiento en la doctrina es vasto, al referirse respecto al uso del nombre comercial como 
forma de adquirir la titularidad. 
Aracama Zorraquin, por ejemplo, se refiere a que la actividad comercial que pretende proteger 
el nombre comercial, debe “existir”, es decir, “si no hay actividad no hay nombre comercial”16 
La posibilidad de que coexistan nombres comerciales registrados y no registrados, ha sido 
tratada por el profesor Bercovitz quien opina a favor de que no existan los primeros, porque “no 
es necesaria y crea complicaciones jurídicas absolutamente innecesarias”17  
Como se mencionó, el nombre comercial debe existir a efectos de que pueda ser tutelado. Para 
esos efectos, el Decreto Legislativo 1075 ha establecido que en la solicitud de registro de un 
nombre comercial deberá consignarse y demostrarse la fecha en que el nombre comercial se 
utilizó por primera vez y especificarse la actividad económica y que la Dirección competente 
queda facultada a dictar las disposiciones relativas a las pruebas que deben presentarse para 
demostrar el uso del nombre comercial. 
La carga de la prueba le corresponde a quien propone su reconocimiento. 
Las normas no mencionan qué pruebas son pertinentes, dejando a discreción de la Oficina 
Nacional Competente la valoración de las planteadas por quien pretende ser reconocido como 
titular. 
Sobre ello, la jurisprudencia ha señalado lo siguiente: 
“La Sala determina en aplicación de las normas antes mencionadas y en concordancia con 
la función que el nombre comercial debe cumplir por definición, que las pruebas para 
acreditar el uso deben servir para demostrar la identificación efectiva de dicho nombre 
comercial con las actividades económicas para las cuales se pretende el 
registro.
18
(subrayado añadido) 
Aracama, propone algunas características del nombre comercial, las mismas que están 
relacionadas facilitar la probanza del uso del mismo:   
16
 ARACAMA, ob cit, pag 203 
17
 BERCOVITZ, ob cit pag231 
18
 Resolución N° 851-2002/TPI-INDECOPI emitida por la Sala de Propiedad Intelectual 
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- el nombre comercial debe ser público, que ponga de manifiesto su existencia; 
- ostensible, es decir, que pueda ser advertido por cualquiera; 
- continuo, porque debe ser utilizado de manera ininterrumpida, debido a que el desuso del 
nombre comercial conllevaría a la pérdida de los derechos sobre este. 
Siendo así, y de acuerdo a la práctica marcaria y la jurisprudencia, pruebas pertinentes para 
acreditar el uso de un nombre comercial, resultan siendo los comprobantes de pago (boletas, 
facturas entre otros) los cuales por su propia naturaleza contienen información bastante certera 
y necesaria, a saber:  
- el nombre, razón social o denominación social de quien pretende ser reconocido como 
titular,  
- el nombre comercial en sí, haciendo hincapié en que, si se pretende reconocimiento de 
algún elemento figurativo que acompañe al nombre o el uso de colores, estos deben 
apreciarse en el comprobante de pago;
19
 
- la descripción clara de las actividades comerciales que realiza que puede apreciarse de la 
glosa o detalle del comprobante de pago y, por su puesto; 
- la fecha de la emisión. 
Nada obsta que se refuercen con otros tipos de pruebas: licencia de funcionamiento, 
publicaciones en donde se verifique anuncios publicitarios del nombre comercial, contratos con 
el signo pretendido, entre otros. 
Debe precisarse que estos requisitos sirven tanto para el registro del nombre comercial como 
para una eventual acción por infracción en la cual, previamente, el pretendido titular debe 
probar el uso del signo para que su denuncia sea admitida. 
7. Pérdida del derecho sobre el nombre comercial
Sobre la pérdida de los derechos sobre el nombre comercial, como lo establece la norma, ocurre 
cuando el titular deja de utilizarlo en el comercio, lo que puede ocurrir por el cese de las 
actividades entre otros. 
19
Información propuesta por el Indecopi en 
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=11&JER=302 
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Sin embargo, respecto al cierre de establecimiento, causal regularmente tratada en la doctrina, 
la Sala de Propiedad Intelectual ha establecido que: 
(…)  el hecho de que uno de los locales, a través de los cuáles se desarrolla una determinada 
actividad económica, se haya cerrado, no determina necesariamente la extinción del nombre 
comercial si es que la actividad económica que éste distingue se sigue desarrollando bajo ese 
mismo nombre por medio de otros establecimientos o medios comerciales.
20
 
8. Transferencia del nombre comercial
Finalmente, el nombre comercial puede ser transferido pero conjuntamente con la empresa o 
establecimiento con el cual se asocia, a diferencia de las marcas de productos o servicios que 
pueden ser transferidas de manera independiente. 
Esta regla,  prevista en el artículo 199 de la norma andina
21
, es lógica por cuanto, dicho signo 
distintivo identifica justamente, la actividad comercial o al empresario. 
9. Conclusiones
El nombre comercial es un signo distintivo que identifica el ejercicio de una actividad comercial de 
una persona natural o jurídica en. No se trata de la  prestación de un servicio, si no el ejercicio de 
una actividad comercial, como por ejemplo la comercialización de prendas de vestir.  Por ello, 
como dice la norma, el nombre comercial identifica a una: actividad económica, una empresa o 
un establecimiento mercantil. 
El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial, y por ende la protección, nace del primer uso 
en el comercio, y termina con el cese de la actividad comercial. 
 Las pruebas de uso más pertinentes son los comprobantes de pago. 
20
 Resolución Nº820-1998 citada por ANTEQUERA Ob.cit.. pag 386. 
21
 Decisión Andina Nº 486 
Artículo 199.- La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la oficina nacional 
competente de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y 
devengará la misma tasa. Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial sólo podrá efectuarse 
conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando 
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A diferencia de las marcas de productos y servicios que pueden ser transferidas 
independientemente, el nombre comercial únicamente podrá ser transferido con la totalidad de la 
empresa o el establecimiento que venía usándolo. 
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